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IN MEMORIAM
Profesor emeritus Dragutin Taboršak
(12. lipnja 1925. – 20. prosinca 2018.)
S dubokom žalošću i tugom vas obavješta-
vamo da je naš dragi kolega, profesor emeritus 
Dragutin Taboršak, član Zavoda za industrijsko 
inženjerstvo Fakulteta strojarstva i brodogradnje, 
Sveučilišta u Zagrebu, također i počasni član Hr-
vatskog ergonomijskog društva, preminuo. Osta-
vio je za sobom mnogo bliskih prijatelja i kolega. 
Njegova smrt nas je dirnula i ražalostila.
Profesor emeritus Dragutin Taboršak bio je 
mentor, nastavnik i kolega koji je nesebično u 
svoj rad unosio entuzijazam i svoju osobnost. 
Inspirirao je generacije studenata nesebično im 
dajući svoje znanje, iskustvo i svoje vrijeme na 
predavanjima i u laboratoriju.
Dragutin Taboršak rođen je u Sunji te vrlo 
rano dolazi u Zagreb gdje završava gimnaziju 
1944. godine. Prvi susret s tehničkom strukom 
mu je bio u bravarskoj radionici njegova oca koju 
je kasnije vodio te paralelno studirao na Tehnič-
kom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio je 
studij 1950. godine te je nakon toga započeo s 
radom u industriji, prvo u tvrtki „Rade Končar“, 
zatim u ZET-u i kasnije u tvrtki „Radnik“. Tije-
kom rada u industriji bavio se pripremom orga-
nizacije rada. Iskustvo koje je tu stekao ukazalo 
mu je koliko se još može istražiti u tom području 
te implementirati i pospješiti organizaciju rada.
Stoga, vraća se na fakultet na doktorski stu-
dij gdje se bavi istraživanjem u području organi-
zacije i pripreme rada. Po završetku doktorskog 
studija 1962. postaje docent na Visokoj tehnič-
koj školi sveučilišta u Zagrebu te ubrzo nakon 
toga izvanredni profesor. Od 1966. do 1968. ob-
našao je dužnost dekana. Godine 1968. Visoka 
tehnička škola postaje dio Fakulteta strojarstva i 
brodogradnje (FSB) te profesor Taboršak postaje 
dekanom FSB-a u razdoblju 1968.-1970. Tije-
kom akademske karijere sudjelovao je u mnogim 
fakultetskim i sveučilišnim aktivnostima kao i u 
povjerenstvima. Potrebno je istaknuti da je bio 
predsjednik povjerenstva za doktorske studije 
gdje je razvio novo područje istraživanja i uveo 
ergonomiju kao znanstveno područje u Hrvat-
sku.
Tijekom doktorskog studija, profesor je proveo 
osam mjeseci u Parizu u tvrtki „Bureau des Temps 
Elementaires” i “Renault”, te također 3 mjeseca u 
Darmstadtu u tvrtki „REFA“. U tom razdoblju je 
imao mogućnost učiti o ergonomiji rada te je zna-
nje koje je stekao donio u Republiku Hrvatsku, 
implementirajući ga u svoja predavanja.
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Skupljajući sva znanja i iskustva iz inozem-
stva i industrije došao je do zaključka da ergo-
nomija mora biti više implementirana i korište-
na u Republici Hrvatskoj, stoga je 20. svibnja 
1974. osnovao Hrvatsko društvo za ergonomiju 
u Zagrebu, kojem je bio i prvi predsjednik. Ka-
snije je društvo promijenilo ime u Hrvatsko er-
gonomijsko društvo (HED). U skladu s misijom 
i vizijom osnivača, HED od osnivanja brine o 
znanstvenim, profesionalnim i edukacijskim 
aspektima ergonomije u Republici Hrvatskoj, 
kao i o promociji suradnje znanstvene zajedni-
ce s realnim sektorom. Od osnutka, HED je po-
vezan s važnim globalnim ergonomijskim aso-
cijacijama i krovnim organizacijama kako bi se 
održala znanstvena  i profesionalna razina.
Glavni znanstveni interes profesora Tabor-
šaka bio je studij rada, ergonomija i organiza-
cija proizvodnje te je u tom području objavio 
mnoge znanstvene i stručne radove, a također 
je održao mnogo seminara u industriji. Svo-
je znanje u ovom području implementirao je 
u nastavu te je osnovao Laboratorij za studij 
rada, prvi takav u Republici Hrvatskoj. Ujedno 
je napisao knjigu Studij rada koja je doživjela 
četvrto izdanje te je postavila temelje u polju 
ergonomije u Republici Hrvatskoj, i još je uvi-
jek u upotrebi.
Kao ugledanom profesoru koji je odgovoran 
za razvoj novih istraživačkih područja, te zbog 
njegovog doprinosa znanosti i obrazovanju, 
zatim zbog mentorstva studentima, kao i zbog 
sudjelovanja u mnogim znanstvenim i indu-
strijskim projektima s ciljem rješavanja stvarnih 
problema u proizvodnji, profesoru Dragutinu 
Taboršaku je 1992. godine Republika Hrvatska 
dodijelila nagradu za životno djelo.
Postoji još mnogo vrlo važnih aktivnosti 
profesora Taboršaka koje u ovome tekstu nisu 
spomenute, ali mi ćemo se najviše sjećati pro-
fesora po njegovom optimističnom karakteru, 
entuzijazmu, kreativnosti, te odanosti fakultetu 
i državi Republici Hrvatskoj. Sa smrću profe-
sora emeritusa Dragutina Taboršaka, stručna i 
znanstvena zajednica ostala je bez istaknutog 
člana, izvrsnog stručnjaka u polju studija rada i 
ergonomije, dragog kolege i prijatelja kojeg će 
pamtiti generacije studenata, kolega i prijatelja 
koji su imali čast i zadovoljstvo raditi s njim.
Počivao u miru!
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Izvršni odbor Hrvatskog ergonomijskog društva
